


















































1.1一般资料：选取 2013年 4月～2015年 6月在本院门诊及病房就
诊并符合失眠诊断标准的患者 290例。采用随机数字表法将患者
随机分为两组。观察组 148例，男性 71例、女性 77例，年龄 17～65

















































组别 例数 痊愈 好转 无效 痊愈率 总有效率
观察组 148 75 62 11 50.7 92.6%


















































































组 别 显 效 有 效 无 效 总有效
对照组（n=70） 20（28.57） 29（41.43） 21（30.00） 49（70.00）
观察组（n=58） 25（43.11）＊ 30（51.72）＊ 3（5.17%）＊ 55（94.83）＊
组 别 躯体功能 心理功能 物质功能 社会功能
对照组（n=70） 62.23±6.74 61.95±6.88 63.85±6.74 62.95±6.78
观察组（n=58） 76.85±7.11＊ 77.98±6.88＊ 78.95±7.14＊ 78.47±7.23＊
时，对患者加以心理疏导，引导他们为自己创造一个有助于睡眠的
环境显得十分重要。
观察针刺结合耳穴治疗失眠疗效，我们认为疗效明显优于单用
安眠药治疗，尤其是针对阴虚火旺型失眠疗效理想，值得临床推广。
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